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Fort Elmina, halverwegedezeventiendeeeuw.Tekeningdoor Johannes Vingboons. (Nationaal
Archief, VerzamelingLeupe-Hingman,inv.nr. 619-75)
2. SPANNENDE TIJDEN: OPNIEUW 'IN DIT VERDOMDE
LANT' I ReizennaarWest-Afrika
MichieldeRuijterherovertdeWest-Afrikaansebezittingen
AndriesCorneliszVertolen,schippervanhetWest-Indischeschip
deEendracht,heefterspijtvandathij nietlangerthuis is gebleven.
Hij bevindtzich op~7april ~665aandeAfrikaansekustwaarhij een
jaareerderoverhaastwasweggevarenopdevluchtvoorEngelseoorlogs-
schepen.DatgebeurdeaandevooravondvandeTweedeEngelseOorlog
(~665-~667),toeneenEngelsevlootonderadmiraalRobertHolrneshet
eilandGoeree,fortWitsenin TakoradienKaapCorsoveroverdeen
diverseNederlandseschepenbuit maakte.AlleeneenaanvalopElmina,
hethandels-enbestuurscentrumvandeWest-IndischeCompagnie(WIC)
opdeGoudkust(hethuidigeGhana),werdafgeslagen.DeWIC, diehier-
meeeenenormverliesleed,probeerdemetderecenteinformatievan
VertolendeStaten-Generaaltotactietebewegen.De28-jarigeschipper,
in dienstvandeAmsterdamsekamervandewrc, legdeeenveridaring
onderedeafoverdeEngelseagressie.Zijn ooggetuigenverslagwerdop
2~juli ~664aandeStaten-Generaalvoorgelegdendatleidtertoedat
MichieldeRuijterdegeheimeopdrachtkrijgt deEngelsenaantepakken.
VoordatDeRuijtervanuitdeMiddellandseZeeaandeAfrikaansekust
arriveert,isAndriesVertolenbeginseptember~664alweeruitgevaren.
PieterJurriaans,bemanningslidopdeEendracht,meldtnamelijkop
3mei~665in eenbrief aanzijn vrouwAgnietjeJans,datzeachtmaan-
denonderwegzijn ennuvoorElmina liggen.Jurriaans doetookverslag
vanDeRuijtersactiviteiten.Metsuccesz~jnvanoktober~664totfebruari
~665deverlorengeganebezittingenaandekustvanAfrikaheroverd
enzijn ookEngelseschepenmetkostbareladingbuitgemaakt.Daarna
koerstDeRuijterrichtingNieuwNederlandenhetCaraïbischgebied
omdaardeEngelsenschadeteberokkenen.Voordebemanningvande
Eendrachtishetonduidelijkwanneerzij weerrichtingvaderlandzullen
gaan,maarVertolenschrijftaanzijnvrouw,HillegontAlders,dathij niet
vanplanis omlang'in ditverdomdelant' teblijven.Hij mistvrouwen
kinderenenwijstdefunctievancompagniemeester,diehemterplekke
doordirecteur-generaalValckenburghwordtaangeboden,beleefdaf.
Binnenkortzalhij waarschijnlijknaarAngolagaan,maarhij geeftaan
bereidtezijn om zonodigin delagerefunctievanstuurmannaar
Amsterdamterugtekeren.
Houddekinderentochzoveelmogelijkvandestraat
AndriesverlangthevignaarberichtenvanzijnvrouwHillegont,metwie
hij op22november~658alseenuit Rotterdamafkomstig'vaergeseloud
23jaer'in Amsterdamin ondertrouwwasgegaan.Hij klaagtdathij totnu
toemaartweebrievenvanhetthuisfrontheeftontvangen,brievendieeen
maandnazijnvertrekwarengeschreven.Datbetekentdathij eenhalfjaar
nietsheeftgehoord.Tochzijn erinmiddelswelvierschepenuit hetvader-
landaandeAfrikaansekustgearriveerd.Zijnhuidigebrief isdeachtste
Marijke van derWal
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diehij zelfheeftgestuurd.Bijnawanhopigsmeekthij Hillegontomtoch
vooralteschrijvenenelkegelegenheidtebaattenemenwanneereen
schipvanuitZeeland,Rotterdamofwaarookvandaanvertrekt.Immers,
wanneerje hier 'in ditverdomdelant'berichtenoverdegezondheidvan
geliefdenkrijgt 'gaet[eJenmenssijn hert open'.Vanzijn kantmeldt
hij datdrienevenhetgoedmakenendatArentJoosten,demanvan
HilIegontszusTrijntje,erredelijkaantoeis.
Bovenaldrukt Andrieszijn vrouwophethart omhun tweekinderen
in devrezeGodsoptevoeden.Zemoetenooknaarschoolgaanomdaar
telerenlezenénschrijven!DochtertjeLisbetwordtmetnamegenoemd.
Zijwerdop 29december1.660alsLijsabetin dehervormdeNoorderkerk
gedooptenmoetdusongeveervierenhalfjaaroudzijn.Hun op 1.2sep-
tember1.659gedooptekind Margrietaiswaarschijnlijkoverleden,want
op1.3april 1.664wordtGrietje(naamsvariantvanMargrieta)tendoop
gehouden.DeeenjarigeGrietjezal dushettweedekind uit debrief zijn.
Vertolenblikt vooruitwanneerhij zijnvrouwaanspoortomdekinderen
hun (hervormde)religiebij tebrengenenomLisbetmeenaardekerkte
nemen.Ookmoetzij demeisjeszoveelmogelijkvandestraattehouden,
omdatzedaaralleenmaarvuiligheidenonkuisewoordenleren.Zij kun-
nenbeterbinnenshuislerennaaien.HartelijkzegtAndriesdatHillegont
dekindereneenzoenvanhemmoetgeven:hij zalerhaarwelduizend
voor in deplaatsgevenwanneerhij terugkomt.
Instructiesvoorhetthuisfront
Religiespeelteenserieuzerol bij Vertolendiebezorgdblijkt overhet
kennelijknietzogodvruchtigelevendatHillegontsvader,AldertCorne-
lisz, leidt.Andriesspoorthemaandatteveranderenenzich terealiseren
dathij rekenschapmoetafleggenoverzijn leven.Naastinstructiesin de
privésfeerkrijgt zijnvrouwookeenflink aantalzakelijkeopdrachtenuit
tevoeren.ZijmoetbetalingenverrichtenaandeherenVanSwol,Heereman
enAmelant.Bij datallesspeelt'bodemareij'eenrol: hetvoorschietenvan
geldmethetschipalsonderpand.Hillegontwil zelfookwelhetfijnevan
heteenenanderweten,wantzeblijkt naardepreciezetoedrachtvande
doodvanbemanningslidPieterHeyndericsegeïnformeerdtehebben.
Andrieshooptdatzijn brievenen 'hetgenedaarbijis'goedzijn aange-
komen.Hij heeftopallerleimanierengoudnaarhuisgestuurd.Inhet
laatstegedeeltevandebrief,datHillegontvanderestvandebriefkan
afscheuren,staatpreciesvermeldhoeveelpondgoudzij bij diverseschip-
perskangaanopeisen.Andriesmaaktduidelijkomwelkepersonenhet
gaat.Sommigepersonenzijn teplaatsenzoalsGovertHarss(Hermansz),
schippervandeVerguldeTijger,dieop1.0januari 1.665bij Elminaarriveer-
de,enkapiteinJacobCorneliszSwartvanhetschipdeBdam, dattotde
vlootvanDeRuijterbehoorde.SwartwasgetrouwdmetBarberAlber(t)s.
Zij haddenin elkgevaldriezonenCornelis,AlbertenJacob,respectieve-
lijk gedooptin 1.641.,1.643en1.645.Eenvanhenwaskennelijk,samen
metAndriesenHillegont,speelnoot(bruidsjonkerofbruidsmeisje)bij
hethuwelijkvanGrietmetJelIe.Hierwordtmogelijkgedoeldophet
huwelijkvanJellePietersenGrietjeJansdiehun kindJaepieop8maart
Spannendetijden:opnieuw'in ditverdomdelant'
"1665 lietendopenin dehervormdeOudezijdskapel.
MetdegeldschietersmoetHillegontoverigensvoorzichtigomgaan:
zekanbeternietzeggenwatzepreciesthuisgestuurdheeftgekregen.
Al dezeopdrachtengevenaardigzicht opdepraktischeafwikkelingvan
zakenwaarindeschippersvrouweencrucialerol speelt.
Afloop
BijAndries'brief zatwaarschijnlijknogeentweedeepistel,bestemd
voordevrouwvanPieterEmeis(Emaus)vanhettegelijkertijdbij Elmina
geankerdeschipdeGoeree(ziedebriefvanJan Cornelis,bemanningslid
vandeEendracht,aanzijnvrouwNeeltjePieters,gedateerd3 mei "1665). Dat
ishoogstwaarschijnlijkhetdoorDeRuijterbuitgemaakteEngelsejacht
deSpiondatwerdherdoopttotdeGoeree.PieterEmausenMargrietvan
Exelstaanin dehervormdedoopregistersteAmsterdamin dejaren "1659
tot"1665 metdriekinderenvermeld.
HelaasheeftHillegonthaarinstructiesnooit ontvangen.Ookheeftzij
nietkunnenlezenhoegraagAndriesweernaarhuiswilde.Zijnbrief en
debrievenvananderebemanningsledendieop 3 en4 mei "1665werden
geschreven,vielenin Engelsehanden.HoelangisAndriesVertolennog
in denvreemdegebleven?Op "19februari"1668werdwederomeendoch-
tertjeGrietjegedooptin dehervormdeNoorderkerk.In eentijdvanveel
kindersterftezaldeoudereGrietjeduszijn overleden.Andriesmoetin
elkgevalhalf mei "1667weerthuis zijn geweest.
Verderlezen
1.van Aitzema, SakenvanStaetenOorlogh,In endeomtrentdeVereenigdeNederlanden,
Beginnendemethetlaer 1666,Den Haag, 1670,deelv, p. 135,zekolom - 136,ze
kolom.
P.Verhoog & 1.Koelmans (red.),DereisvanMichielAdriaanszoondeRuijter in 1664-
1665,Zutphen, Z005(zedr.).
A.P.van Vliet, 'Eenvriendelijckegroetenisse'.BrievenvanhetthuisfrontaandevlootvanDe
Ruyter(1664-1665),Franeker, zo07,p.18-45.
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BriefvanAndriesVertolenvanuitWest-Afrikaaanzijn vrouwin Amsterdam,
17april 1665'
Desenbriefsalmen
bestellenaendeeerbare
vrou[wjHillegontAlders
woon[enJdeoverdeEenhoren-
slu[iJsin nommertwee
totAmsterdam
»
LooftGodtbovenallemenschen.
Alderlie[fjstevriendinneHillegontAlders,lekuwerliefdeman2,
AndriesVertolenlaetu wetenalsdaticknochcloeckendegesont
ben,Godtheblofvoorsijnegenaden,hoppendedathetmetu,
mijn alderlie[fjste,enmetonsetweelievecinderenoocksoo
is.Waerhetanders,hetsoudemijn vanhertenleetwesen
om tehooren.DatweetGodtalmachtighdieeeneender
derherteneneendoorsoeckerdernierenis.Voor'[t]s,alderlie[fjste,
laeticku wetenalsdat[ik]tweebrievenvanu ontfangen
heb,daericku enonsecindere[n]enallevrienden3gesontheijdt
uijt verstont,datmijn vanherten4liefom [tejhoorenwas.
DesetweebrievenwareneenmaentnaerSmijn vortreckgeschreven.
Heboocksedertgeenbrievenvanu mijn alderlie[fjstevornomen,
daerickwel seerin benvorwondert,wantnaerdien
teijdtwel4schepenuijt hetvaderlant sijngecomen,daer
[ikjnieteenebriefGmeehebgechregen.Ja, denlesten7iswel
5maendennaermijn uijt hetvaderlantvertrocken.Schri[j]ft
toch,alderlie[fjste,metalleschepen,hetsijvanSeelantoft
Rotterdamoftedaertmaersoudemogenvandaensijn,want
alsmennochti[j]dinghhoort, in ditverdomdelant,van
gesontheijdt,soogaet[ejenmenssijnhertopen.Ickselver
wenstenweldatick desereijshadtlatenvarenenhaddenoch
watt[hju[ijsgeblevenomredendatgeenstaetop is temaecken
wanneerieksalt[hju[ijscomen.DochGodtcanthaest8veranderen
enicksalin dit lantnietblilijven,alsoude[ikjvoorstierman
t[hju[iJscomenalstmogelickis.En dencompaniemester[=compagniemeester]isal[-J
hier dooteniekvandenginderael9daertoeversochtben
omhetselvewaertenemen.Hebhetmetfatsoenaf[-J
gepraetomvanu,mijn alderlie[fjste,nietlancl<te
blili]ven,wantmijn hartsooseernaeru enonsetwee
lievecindere[nJverlanckt,datmijn dunckteenst[h]u[i]s
gecomentewesensulckenlangenreijsnietmeeraente
vaerdendaermenondersulckelangenverbintenisstaet.
Ghij schrililft,mijn alderlie[fjste,datghijweleensweten
woutvanPieterHeijndriesedieden4[eJdachal isgestorven
naedat[ikjuijt Tesselhaddegeweest.Hebu endeheeren'Oeen
briefdenselvendachdaerovergeschrevenmeteenschip
datnaerdeSontginck Vertrou[wjdatghij sewelsulthebben
ontfangenendit is mijn acht[stjebriefdieickaenmijn
lie[fjstegeschrevenheb,hopendedatghij debrievenenhet[-]
genedaerbijiswelsultontfangen.Behalvencappeteijn
Swart,[die]enheeftgeenbriefvanmijn dooroorsaeckdat[ikjniet
aenDeMijna" enwastoensijvortrocken.Hoopendehetgene
Spannendetijden:opnieuw'inditverdomdelant'
AndriesVertolendruktzijnvrouwophetharthunkinderentochzoveelmogelijkvande
straatehouden.(HCA30/226-î)
ik]hemin handenhebbegegevenwelsultontfangenhebbende,
[ghijldebodemesiers12vanmijnentwegendaervan[sult]betalen,n1.aer
vanPieterHeijndericsenietvoorenaleerdatghiliJ 'talles
hebtdatickoverstier.Salpernaeste'3briefu, mijn
alderlie[f]ste,daerwelorderein stellen.'4Hetgoutcunt [ghij]soo
lancl<bewaren,maerdoepsvooraldedingenvanJackop[afdoorgehaald]
Aersenaf.[Ghij]cuntsooveeltop6VanSwolvercopen;het is
seergoetgout,hetmoetwel78 guldendebende7costen.
»
VanSwolmoethebbenhondert22guldenmetbodemereijen
ap8,mons[i]e[uJrHeeremanmoethebben372guldenmetbodemereij
enal.Sun[j]ier'9Amelantmoethebbevierhonderten88gulden;
datishetgenedatick opbodemereij20hebmedegenomen.
WataengaetPieterHeijndericsesultghij naderorderevorwa[-]
chtenwanthebhetniet [andersdoorgehaaldJallesdurvenavontueren?'
Ghij enhebtmetgeenpratiens22vandebodemesiersvan
PieterHeijndericsetedoen,also023ickdaersorghvoorsaldragen
en[ghijlhoeftooknietteseggenwatghij t[hlu[ijsgechregenhebt.
Eetaeltmaermijn dingenalsghijhetgoutvancappeteijn
Swaerthebtensoodatachtermochtebli[j]ve,datGodtverhoede,
danensultghij nietbetalen,alsoodebodemereijvanmijnent[-]
wegendaerop100pt?4lck enweetnietveelmeerte
schri[j]ven,dan25[ghij]sulthetallesin devoorigebrievenwelverstaen.
Alderlie[f]ste,watonseswageraengaet,isredeli[jlck,hetconwel
betersijn.Voormijn, ickwenstenweldathij teAmsterdamstont
bij uwerliefdesuster.Wataengaetonse3nevenCornelisenJohanesen
Stevenis alleswelenwatArene6aengaet,salu datmondelin[-]
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ckverhalen.Vooralvergeetnietvriende[nJ27enoudersvanArent[-j
wegentegroetenenvanmijnentwegenoock.Hierein[dijgevandese.
Voor[tJsalderlie[flstereckom[anjde[ejricku onsetweelievecinderenin de
vreeseGodesop tebrengen,schooltelatengaenomtemogenleren
lesenenschri[j]ven,vooralsondaegs,oftewanneerghij in deweeck
tecerkengaet,onseLisbetAndriesdaermedein teoeffene,
dathetmachtecomegebe[u]rendatonsGodtdeHeerebeijdehaelden,
datsij alteijdtmogenwetenwatvooreenreliseij28dathaer290uders
hebbe[n]gehadt.Alderlie[flste,hou[djtdecindere[njtochsoaveelvandestraet
alstmogeli[j]ckis,wantopdestraetandersnietenwort geleert
danallev[ujilighheijdtenontuc[hjttewoordenvoornameli[jjckvoor
meijssiens.3°Maervoordecindere[njin hu[ijstebli[jjveentelerenna[ajie[nj
dateenvrouweambachtis.Hiermedeeijn[dijge[ikjenbeveleu mijn
alderlie[flstein debeschetminghGodesmetonsetweecinderen,
dieu enmijn eenlanc1<,salighlevenwelverleneenmijn
bij u wedergesontbrengen,[zodatwij)bij malcanderenenmetvre[ujgden
onseteijdtversleijtten,dattotsaligheijdtmachstreckenen
totgrootmaeckenevanonsecinderen.Geefsetochaltemepl
eensoenvoorhaervaderenalsickbij u gecomensalwesen,
salderu weldu[ijsentin deplae[tjsgeven.Voor[tJsnietmeerdan
allemijn sustersherteli[j]ckgenachP2,Rensronemetsijnvrou[w]'
mijn moederenuwerliefdevaderensuster.33Vooraldietochaltemeteensgelieft
tevormanenvanmijnentwegen,dathij hemdochgelieftte
begevenin devreesedesHeeren,alsooi[ejderdacheendachnader
aensijndootgaet.En metsukkenro[ejckelosenleventesterven,
denektwateenreckenschapvansondenhij salmoetenbetalen,
alshij voorhetoordeeleensgecomensalsijnenreckenschap
[saljgevenvanalhetgeneopaerdengeschietsalsijn.Hopende
metdesewoordensijnoudegeestevermurwe[n)en[dathijj eenenie[ujwegeest
salaendoen,datick nocheensmachvre[uJgdeaenhembelevenals
ick eenst[hju[ijsgecomensalsijn.Amen.
»
Nietmeervoorditmael,vriendinne,danGodtin
genadenbevolen,dieu metonsecindere[njin langegesontheijdt
geliefttespareneijndige,
uwerliefdemanAndriesCorneliss[-J
enVortalen
[in demargej
Den17april 1665,in 'tjachtdenEendracht,
datGodtbewaert
Voor[tjs,alderlie[flste,salicku voortvorhalenvanwie
ghij eenighgoutsulthebbenopteeijssen.Vancappeteijn
Swart,diesijn soonspe[ejno[oJtmetonswastoenGriet]elle
trou[wjden,gh[ij] hebtwelcennesaenhem,34daermoetghij afeijsen
vierpontgoutdathij vanmijn heeftmedegenomen.
Schip[pjerGovertHarss,daer35schippervandeVorguldeTiger,
welbecentbij DirckPieterse,daermoetghij afeijsen
eenhalfpontgout.Claes]arassemis,schippervan
de]arassernis,woontvooraenin deLangestraet,daermoet
ghij af [edoorgehaaldjeijseneenhalf pontgoutalssij t[hju[ijsgecomen
Spannendetijden:opnieuw'inditverdomdelanf
sijn.Perbrengerdeses36,genaemtjaeckop,schippervan
[delhoecker37,hetisdeschoonsoonvanClaesPieterseWittepart38,
daermoetghij medeeenhalfpontgoutafeeijsen.
Toenick dit schreef,satickendochte39datick lieverbij
u wasalshier in dit lant.Sooomvrochte40[dat]icksal
nu wedernaarAngole4îgaen,sooicknietbeterweet.
Dit onderstebriefiecunt [ghijlvanhetbovensteafsc[hle[ulren.
Sooteijalstjaervorschene[n]iS42,soohaeltmijn
maentgeltopengaetbij Mierenghdieu
behulpighsalsijn.
AndriesVertolen
[indemarge]
Den17april 1665,in 'tjacht den
Eendracht,datGodtbewaert
Alderlie[fjste,gelieftdesenbrief tebestellenaen
dehu[ilsvrouvanschipperPieterEmeis[die]ijsuijtevaren
methetschipGoeree.
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1. HCA 30/226-1. Eeneerste,
diplomatischetranscriptiewerd
binnenWikiscriptaNeerlandica
gemaaktdoordrs.Nettyvan
Megen.WikiscriptaNeerlandica
ishettranscriptieprojectter
voorbereidingvanhetdoorNWO
gefinancierdeonderzoekBrieven
alsBuitdatop'1september2008
onderleidingvandeauteurvan
dezebijdragevanstartgaataande
UniversiteitLeiden.
2. Uwerliefdeman:uwman(uwe
liefdeiseenaanschrijtVorm).
3. Lees:familieleden.
4. Erstaat'hetten'.
5. Lees:na.
6. Erstaat'bries'.
7. Bedoeldwordthetlaatst
aangekomenschip.
8. Haest:weldra.
9. Vandenginderael:doordirecteur-
generaaljanValckenburgh('1623-
'1667),van'1662totzijnoverlijden
in '1667in Elminavooreentweede
termijnalsdirecteur-generaalin
dienstvandeWIC.
'10. Met'deheeren'wordende
bewindvoerdersvandeWIC
bedoeld.
u. Elrnina,Nederlandsepostaande
West-AfrikaanseGoudkust.
'12. Bodemesiers:geldschieters.
'13. Naeste:volgende.
'14. Orderein stellen:opdrachtvoor
geven.
'15. Doet...af:handelaf.
'16. Tot:bij.
'17. Bende:benda(ofbendo)een
hoeveelheidgoud;eentermdiein
dehandelmetWest-Afrikawerd
gehanteerd.
'18. Metbodemereijenal:met
alhetvoorgeschotene,het
geïnvesteerde.
'19. Sun[jlier:sinjeur,deheer.
20. Opbodemereij:opgrondvande
geldschietersovereenkomst.
21. Avontueren:wagennamelijkom
allesnutesturen.
22. Pratiens:praatjes.
23.Alsoo:omdat.
24. Alsoodebodemereijvan
mijnentwegendaeroploopt:
omdatmijngeldovereenkomst
datdekt.
25.Dan:maar.
26.ArentJoosten,deeerder
genoemdezwager.
27. Lees:familieleden.
28. Reliseij:religie.
29. Haer:hun.
30. Meijssiens:meisjes.
3'1. Altemet:nuendan.
32. Genacht:goedenacht.
33.Ensusterisinterlineair
toegevoegd.Hetvolgende'Vooral
die.. 'slaatopdevader.
34.Hebtwelcennesaenhem:kent
hemwel.
35.'Daer'ishierovertollig.
36.Perbrengerdeses:debrengervan
dezebrief.
37.Hoecker:hoekerschip.
38.ClaesPietersz.Wittepaertis
tevindenin deAmsterdamse
doopregisters;hijwasgehuwd
metMeintjeOtten.
39.Satickendochte:zatik tedenken.
40.Vrochte:vrees.
41. Angole:Angola.
42. Sooteijalstjaervorschene[nJis:
zodrahetjaarverstrekenis.
